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La s i tua ci ó de l'A] un tament Producció i exportació ^ Finances i Economia
Avui he de tornar a dedicar un comentari a l'anòmala situació que travessa
l'Ajuntament de Mataró, per tal de recollir l'impressió dels ciutadans que contem- ^
plen perplexes la disgregació del bloc que hi governava a partir del triomf de la :
República Els que no sóm altra cosa que setizillâ ciutadans, amants de la ciutat i
del seu esplendor en tots els ordres, no podem menys de sentir nos inquiets da- ^
vant aquestes manifestacions que donen a entreveure una crisi de govern, perju* |
dicialíssima pels seus interessos. |
Si fem memòria, recordarem com, a poc de constituir se parcialment l'avui
encara inconstituït del tot Municipi mataroní, es marcaren unes discrepàncies t
profundes entre els tres grups que formaven el nucli triomfant en les eleccions
del 12 d'abril de l'any passat. A mesura que els dies han desfilat, les diferències
s'han tornat tan fondes que prompte els han separat veritables abims. Ha vingut
l'inevitable pugna i els primers que donaren proves públiques de llur disconfor- ^
mitai foren els regidors d'Acció Catalana, els quals han dimitit els càrrecs de go¬
vern i han passat a ocupar un lloc purament fiscali'zador. Aquest? determinació ^
ba fet que l'autoritat municipal quedés vinculada únicament en dos sectors polí- .
tics i, per tant, l'equilibri ponderador que havia d^ tenir l'Ajuntament per a ésser |
un veritable representant de la ciutat, ja prou desnivellat a causa de l'absència
de patates
Sovint surten algunes notes en la
premsa—no sempre tan ben documen¬
tada com és de desitjar—volent asse¬
nyalar perills que no existeixen i vo¬
lent resoldre problemes que ni s'han
presentat ni es poden presentar.
No fa pas gaire—18 de març—que
VHeraldo de Madrid, advertia a grans
titulars que l'haver prohibit Anglaterra
U importació de fruits francesos signi-
fic^iva un greu perill per el nostre país,
quins productes se'ls endurien els an¬
glesos i deixarien el mercat interior
sense existència.
Com que en la noia esmentada també
es feia referència a l'exportació de pa-
Resum de la setmana passada
A Borsa persisteix la desanimació de | per a la regularització de l'oferta i de
dels regidors electes anomenats «administratius», ha sofert un cop descoratjador. 1 l8la, cal que recollim l'al·lusió, per a re-
Darrerament aquesta situació sembla que va a prendre un caire nou en sentit pe¬
joratiu: S'anuncia la retirada dels regidors socialistes, no se sap si dels càrrecs de
govern tan sols o total I per si no n hi havia prou, l'Alcalde es mostra disposat a
deixar la vara, sense que el seu obligat successor tingui cap desig de fer-se'n càr¬
rec.
Tot plegat fa un efecte deplorable i demostra una lamentable descomposició
petir conceptes d'altres vegades.
La nostra exportació de patata es va
promoure amb l'esforç del pagès en
obtenir unes qualitats d'acord amb els
paladars estrangers. L'estadística que
comprèn les exportacions de 1917 a
.... ... V... — - r I
interna. En concret: sembla que ens trobem orfes de directius de la nostra vida | 1927 ens dóna una idea perfecta de
local. Es a d»r, que els homes que ocuparen el Municipi després del triomf elec
toral veuen que no tot es redueix a manar i disposar des de les poltrones consis
torials, sinó que hi ha problemes més profunds que requereixen una major aten- ;
ció i un sentit de responsabilitat irrefusable. Per damunt de les petites lluites i
dels personalismes hi ha d'haver el suprem interès de Ja ciutat, el qual no pot
abandonar-se així que sorgeixen problemes i dificultats. No. L'obligació dels re¬
gidors és estudiàr-los detingudament i tractar de resoldre'ls amb la major bona
voluntat que, a voltes, no ha d'estar mancada d'heroïsme. Car, defugir-los sense
cercar ne la solució produeix en els administrats un efecte depriment i desmora¬
litzador.
Temo, però, que les determinacions radicals preses i les que s'anuncien din¬
tre l'Ajuntament han de contribuir a augmentar la confusió i a donar, encara més,
l'impressió de desgovern. Per això crec que seria convenient que d'una vegada es
constituís completament el nostre Municipi i es disposés a fer front a tots els pro¬
blemes amb el bon desig de solucionar-los únicament i exclusivament l'esguard
posat damunt els sagrats interessos que tots hem dipositat en llurs mans.
Marçal Trilla i Rostoll
Vll.^ Congrés de Metges
de Llengua Catalana
Ha estat cursat a tots els metges de
Catalunya, Balears, València i Rosselló,
l'avant programa d'aquest Congrés que
es celebrarà a Palma de Mallorca. La
importància de les ponències i el fet de
celebrar-se per primera vegada fora
deia Catalunya estricta, han desvetllat
un gran interès i són molt nombroses
les inscripc ons que es reben a l'ofici¬
na del Congrés (Associació General de
Metges de Llengua Catalana, Llúrií, 7,
Barcelona).
Dimecres, dia 29 de juny. A les 10
del matí, excursió a les coves del Drac.
Il·luminacions i concert en el llac sub¬
terrani. A la nit sopar americà al Cer¬
cle Mallorquí.
Dijous, dia 30 de juny. Sessions
científiques de 9 a 12 del matí. Sessions
científiques de 3 a 6 de la tarda. A la
nit, funció de gala al Teatre Principal.
Divendres, dia 1 de juliol. Sessions
científiques de 9 a 12 del matí. Sessions
científiques de 3 a 6 de la tarda. A la
nit recepció a la Diputació.
Dissabte, dia 2 de juliol. Sessions
científiques de 9 a 12 del matí. A la tar¬
da, excursió facultativa a Alcúdia, i re-
com aquest esforç de l'agricultor s'ana¬
va deixant sentir en el transen: s deis













En aquests mateixos períodes la pro¬
ducció nacional de patates es calculava
en 4.000.000 de qq. Ara es pot consi¬
derar aquesta xifra gairebé duplicada.
La relació, doncs, entre la producció
de patates i l'exportació es manté amb
el mateix coeficient, iota vegada que
aques'a també ha augmentat propor¬
cionalment
les darreres setmanes. El diner es re¬
treu visiblement i això dóna Hoc a una
feblesa general de les cotitzacions que
lentament segueixen una lamentable
davallada.
Els elements capitalistes temen deter¬
minades lleis de caràcter socialitzant
que les Corts es proposen aprovar. En
primer terme el projecte de control
obrer i en un pla més inferior el no¬
menament dels Delegats del Ministeri
del Treball, així com la llei agrària i fi¬
nalment, dins l'aspecte polític, l'Estatut
de Catalunya, han produït a Borsa apas¬
sionats comentaris que no afavoreixen
gens el normal desenvolupament de les
activitats bursàtüs.
L'única nota optittista l'ofereix la
fermesa de les cotitzacions dels valors
de l'Estat. En efecte, la contractació de
aquests valors que en els darrers temps
assolien a la Borsa de Barcelona un
mercat ben migrat, han adquirit una
importància excepcional i constitueixen
actualment un dels rotllos més concor¬
reguts. Es difícil establir els motius
d'aquesta orientació, però creiem que
un dels principals cal buscar-lo en els
desenganys que han produït determi¬
nats valors. El daltabaix dels valors car-
rilaires, el poc apreci que el públic dis¬
pensa als valors municipals, el desen¬
gany sobre determinats valors indus¬
trials han produït un corrent de capi¬
tals vers els valors d'Estat. A més, cal
convenir que en conjunt, aquests títols,
són els que menys han sofert els efec-
^ tes de la depreciació del mercat i per
^ tant es fan mereixedors d'un major
. apreci per part dels borsistes. Això ex-
1 plica que el mercat català hagi passat a
ocupar el primer lloc respecte a aquests
valors, quan temps enrera ocupava el
darrer.
I Ara bé, caldria preguntar si això re-
^ presenta un bon símptoma. 1 en això
r
les apreciacions discrepen en els punts
fonamentals i la majoria creuen que en
Duran! aquest mateix període es va- | eonjunt és perjudicial pelnormal con
anys com el 1921, 1924,
El Congrés tindrà lloc dels dies 27 presentació d'Ifigènia a Taurida, de
de juny al 3 de juliol d'acord amb el
següent avant-prcgrams:
Dilluns, dia 27 de juny. Sortida de
Barcelona a les 9 del matí. Arribada a
Palma a les 6 de la tarda. Sessió inau¬
gural a les 10 de la nit.
Dimarts, dia 28 de juny. Sessions
científiques de 9 a 12 del matí. A les 12
inauguració de l'Exposició. Sessions
científiques de 3 a 5 de la tarda. A les
cinc, visita als castells de Bellver, Pi
dels Montcades, Cala de Santa Ponça
I Creu del Rei Jaume. A 1» nit, recepció
a l'Ajuntament.
Ooethe-Maragalí, al Teatre Romà, a la
hora baixa. A la nit sessió de clausura
i Assemblea de l'Associació general de
Metges de Llengua Catalana.
Diumenge, dia 3 de juliol. Excursió
a Tormentor i banquet a I Hotel. A les
6 de la tarda, embarcament a ta badia
i retorn. Arribada a la 1 de la nit.
El termini per les inscripcions finirà
el 31 de maig, però els que vulguin
Inscriure's com a Congressistes Nume¬
raris 0 Adjunts són pregats de cursar
llur inscripció el més aviat possible per
i faciliíar l'organització del viatge i pia¬
ren succeir
1925 i 1927 en que la producció va
ésser reduïda i malgrat això, el mercat
nacional no es veié pas mai sense aten¬
dre.
Solament és precís tenir una lleugera
informació de les sembrades de patates
a totes les regions per a comprendre
que la producció és suficient per aten¬
dre normalment la capacitat consumi¬
dora dels nostres mercats.
(De «El Litoral Agrícola»)
reu de les activitats bursàtüs, perquè
dóna lloc a un ensopiment dels altres
rotllos, anul·lant l'agilitat necessària
la demanda.
Llevat de la fermesa dels valors d'Es¬
tat, cal esmentar la feblesa dels valors
municipals i la desanimació en els ro'-
llos del Crèdit Local i del Banc Hipo¬
tecari. Per altra part, els valors carri-
laires han seguit davallant.
Els Alacants primera hipoteca baixen
de 44 a 42. A Borsa els comentaristes
retreuen la passivitat del Govern sobre
l'estudi i possible arranjament d'aques¬
ta qüestió tan vital per l'economia del
país. Els valors industrials es mantenen
ferms. Cal registrar únicament la dava¬
llada de les Obligacions Maquinistes
que de 85 arriben a 75. Així mateix hi
ha molt paper d'Obligacions Unió Na¬
val de Llevant. Milloren uns enters les
Saragossanes de Construcció. Final¬
ment poc negoci en accions al comptat.
En els rotllos de valors a terme la
davallada és general. Els Nords i Ala¬
cants perden molt terreny en passar de
56 a 53 els primers i de 37 a 34 els se¬
gons. L'única nota favorable la donen
les accions Colonials que malgrat la si¬
tuació del mercat es mantenen molt fer¬
mes al voltant de 56 duros. Flexió de
les Aigües, de 158 a 154, malgrat les
excel·lents perspectives del balarç de la
Societat. Desorientació dels Explosius
que tenen fortes oscil·lacions entre 156
i 151 duros. Daltabaix de les accions
Mines del Rif que de 63 passen a 55
duros, a conseqüència de determinats
rumors relatius a l'actitud del marquès
de Villamejor. Els Bons Or han perdut
l'agilitat de la setmana passada i es li¬
miten a seguir una orientació fluixa per
acabar a 203 venint de 210. Petita recu¬
lada dels Petrolets i dels Ford. La resta
dels valors poc moguda.
En resum la siiuació del mercat no
és optimista. Predomina arreu la para-
li'zrció del negoci i això motiva la flui-
xedit al·ludida. Cal esperar que dins el
mes de maig vindrà ún canvi d'orienta¬
ció, especialment quan desaparegui
l'apassionament creat a l'entorn de l'Es¬
tatut de Catalunya i de la llei agrària.
Tàcit
(Prohibida la reproducció).
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
¡10 facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradülr-los.
çament en els Hotels. Altrament dona¬
da l'aglomeració de darrera hora serà
difícil poder complaure els detalls de
allotjament tal com voldria la Junta or¬
ganitzadora en benefici de tota els Con¬
gressistes.
NOTES POLÍTIQUES
Formant part de la Setmana Tradi¬
cionalista Catalana, el proper dissabte,
dia 7, a dos quarts de 10 el vespre, la
propagandista senyoreta M.* Rosa
Urraca Pastor, ex Delegada del Treball
a Biscaia, donarà una conferència al
Circol Tradicionalista de nostra ciutat.
Com que Passis ència serà per rigo¬
rosa invitació personal, ens prega dita
Entitat que les persones que desitgin
concórrer a dit acte, tinguin cura de
proporcionar-se dita invitació, que els
serà facilitada al propi Círcól, tots els





Camp de l'U. E. Mataronina
Penya Esplai, 2
Penya Interrogant, 9
Abans d'ahir a la tarda es celebrà un
partit amistós entre els dos equips es¬
mentats, assolint un magnífic resultat
els de la Penya Interrogant aegui a l'en-
tusiasme dels seus components, desia*
cant com sempre la parella Rodóa-Ra«
mos amb llurs característiques combi¬
nacions; hom preveu que ambdós juga¬
dors tenen probabilitats per a poder
Ingressar en algun club d'aquesta loca¬
litat. Tots els demés compliren.
L'equip guanyador estava farmai per
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Primer aniversari de la morí
del Senyor
Josep Bajona i Sala
qui passà a millor vida el dia 2 de maig de 1931
========== A. C. S.
Els seus afligiís: vídua, Enriqeía Nonell i Barírés; fill, Jaume;
germanes, cunyats, tia, nebot, cosins i família tota, en recordar a
les seves amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen el
tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a algu¬
na de les misses que pel seu etern descans, es celebraran demà
dimecres, de dos quarts de set a les onze, en la capella de la
Mare de Déu del Carme de l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta.
NO ES CONVIDA PARTICULARNENT.
Mataró, 3 de maig de 1932.
Puig, Navarro, Berney, Rimblas, Mas-
suet, Clavell, Barot, Rodón, Ramos, Vi-
nardetl i Raventós.
L'àrbitre fou imparcial. El partit du¬
rà dues hotQS.—Rinafar.
Escacs
Del fínit Campionat local
Comentari a la 1." categoria
S'ha acabat ja el Campionat que amb
tant interès s'anà disputant, quedant
campió ei jugador de tants anys cone¬
gut com un dels millors elements i que
per tres vegades ja s'ha adjudicat aquest
títol el senyor Comas.
Era de preveure que malgrat els alls
i baixos que sofriren els primers llocs,
que Comas guanyaria els obstacles, do¬
nant prova de la gran ciència que pos-
seix d'aquest esport.
També Piqué ha demostrat ésser un
jugador intel·ligent i digne d'ostentar el
títol de sub-campió. Subirachs, aquest
any, com tants altres, s'ha conformat
amb el tercer lloc, si bé n'esperaven
quelcom més, ja que en el Campionat
de la Costa tingué l'honor de no per¬
dre cap partida. 1 Saleta, Carbó, Bella-
vista. Pujol, Gómez, Xaudaró i Aznar,
que junt amb els esmentals han estat
inclosos en l'equip que enguany es dis¬
putarà el Campionat de la Costa, fan
pensar en gran manera amb una pro¬
bable victòria.
No podem tampoc oblidar l'actuació
del Dr. Crúzate, qui essent el primer
any d'haver pres part en el Campionat,
ha mostrat una gran ciència, guanyant
als millors jugadors locals.
Valls i Canelles assoliren fer de les
seves partides un veritable estudi, asso¬
lint algunes victòries brillants.
Hem d'anotar la baixa en el Campio¬
nat del Dr. Sanjuan, les partides del
qual eren objecte de molts comentaris.
Igualment, després de portar jugades
12 partides havent-les guanyades, es
tingué de retirar del Campionat el juga¬
dor Guàrdia.
Comentari a la 2." categoria
Els primers llocs que corresponen a
Fontseca, Valls, Cabot i Figueras han
estat com és natural els més di:cutits i
els que amb més interès s'han vingut
precedint.
Fontseca, des de bon principi, ha
portat ja la davantera, fent una brillant
actuació. Valls, el petit escaquista, ha
correspost als auguris que de bon prin¬
cipi sobre el mateix es feren. De Cabot
podem dir que no li corresponia millor
l oc, pel seu bon coneixement. 1 Figue¬
res, què en la segona volta demostrà
ésser un bpn element, és de lamentar
que en la primera prestés tan poc inte¬
rès, ja que amb el què val podia haver
quedat encara més ben classificat.
Dels restants és de lloar l'actuació de
Pla, per ésser el prirper any que entra
al Campionat. Roca, que malgrat ocu¬
par el lloc del dimitent Canet portant
quatre punts perduts, s'ha classificat en
bon lloc i els demés plens de bona vo¬
luntat han donat força relleu a n'aquest
Campionat. Rodriguez va perdre qua¬





Heu's ací el programa de festes que
tindran lloc amb motiu de l'acabament
del Campionat local de 1932:.
Dia 7 de maig, a les 10 de la nit: Si¬
multànies a càrrec del campió S. Co¬
mas, a vint taulers.
Dia 8, a les 11 del matí: Repartiment
de premis i diplomes del Campionat i
Vi d'Honor al campió com a homenat¬
ge. Tarda, a les 4: Parlament sobre Es¬
cacs pel President del Club i comentari
d'una partida.
Queden invitats als teles totes les en¬
titats i particulars aficionats al noble joc
dels Escacs.
Agraïm a la Junta del Club Escacs
Mataró l'invitació rebuda.
Excursionisme
Colla Excursionista de St. Simó
La Colla Excursionista de St. Simó,
avisa que l'excursió a St Hilari s'efec¬
tuarà el dia 22 del corrent i no el dia
29 com equivocadament s'anuncià.
Queden pocs tiquets disponibles. Per
més detalls, a l'Ermita de St. Simó.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Repartiment d'invitacions.—Dontátí
la importància verament extraordinària
assolida pel segon Concurs Infantil de
Radio Associació, la Junta Directiva ha
acordat distribuir les invitacions en la
forma següent:
l.er.—Es repartiran, tenint en comp¬
te la cabuda del local «Olympia» 3.000
Invitacions rigorosament personals tant
pels xics com pels grans.
2.on.—Aquest repartiment es farà al
local de l'Associació, Ronda Universi¬
tat, 25 entresol, el dimarts i demecres
3 i 4 de maig, de 10 a 1 matí i de 4 a 7
de la tarda; i el dijous, dia 5, solament
de 10 a 1 matí.
3.er.—Cada soci de la Radio Asso¬
ciació tindrà dret a 1res inviíacions com
a màxim, pregant que els que no en
necessitin no en demanin.
4.t.—Per a retirar les invitacions, és
condició indispensable la presentació
del rebut de soci del mes d'abril o el
del trimestre corrent. Els socis de fora
poden enviar amb el respectiu rebut els
recaders o altres persones a recollir les
inviíacions, mentre en quedin, els dies
i hores esmentats. Una vegada reparti¬
des totes tes invitacions no hi haurà
dret a cap reciamsció per part de
ningú.
5.è.—Si després de repartir-se les in¬
vitacions sis socis que les demanin du¬
rant els dies esmentats en queden de
sobreres, ho avisarem per la nostra en¬
tena, srnb l'objecte de que les puguin
recollir els concursants no socis, en la
forma que s'establirà.
6.è,—Per a que él públic pugui ente-
rar-se del resultat del sorteig, es posa¬
ran altaveus a l'interior i a la façana del
teatre, instal·lats galantment per la Casa
Radio Lot.
7.è.—-Per a que els socis i els radio¬
oients que no puguin assistir al Festi¬
val s'assabentin des de llurs cases del
resultat del repartiment i del sorteig, es
retransmetrà per la nostra emissora
EAJ-15 aquesta part de l'espectacle.
B.è—Les invitacions donaran dret a
ocupar tots els seients de l'«0 ympia»,
exceptuant les llotges i els rengles de
butaques reservades per la Junta Direc¬
tiva sense que pugui ésser formulada
cap reclamació per part dels invitats.
. Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca de! Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'ûf: Obertura.
Senya's horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17 05: Curs de gra¬
màtica anglesa. — 17'15: Música varia¬
da en discos.—IS'OO: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants.—19 00: Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nií. Obertura. Senyals horà¬
ries. Segona informació de v. lors i mo¬
neda.—20'10: Concert per l'orquestra
de Radio Associació.—20'30: Curs de
Historia de Catalunya.— 20'45: Música
en discos.—21'00: Reportatge a càrrec
de J. Navarro CostabeÜa. Canvis de
darrera hora de cafè, etc.—21'15: Con¬
tinuació del-concert.— L'hora setmanal
de «Mirador».—22'00: Hora exacta. Re¬
cital de cançons catalanes pel tenor
Joan Riba.—22'30: L'orquestra de Ra¬
dio Associació.—23'00: Fi de l'emis¬
sió.
Uüiétt Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra».—8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8 45: Segona edició de «La
Palabra».
Il'OO: Campanades. Transmissió
telefologràfica diària de la carta del
temps—13'00: Sessió de música lleuge¬
ra, en discos. Butlletí Sanitari.—13'30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ
fica i cartellera. — 1415: Continuació
del concert. — 14'50: Borsa del Treball
de E A J l.—15'OO:Sessió radiobenèfica.
lò'OO: Fi de l'emissió.—19'CO: Concert
pel tercet de Radio Barcelona. — 19'30:
Cotiizacions de monedes. Curs de
Gramàtica catalana. — 20'00: Programa
del radioient. Notícies de Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya, Cotiizacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio-Barcelona.—22'00:
Selecció de la comèdia en dos actes, de '
Josep Ramos Martin, «La leyenda del
Maestro»—23 30: Audició de discos.—
24'ÛO: Fi de l'emissió.
AOBNCI A FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Fermí Galan, 550 Telèfon 281
Cliüica per a Malalties de la Pell i Tractaoient del Or. VISI ««Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Toïs els dimecres 1 dluinen-
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DB SANTA TERESA, 50 ; - • MATARÓ
■ ■ ■
■ ■ ■
Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
:::::: i 50 de carnets
Notes socials
La vaga dels tintorers
El conflicte del ram de l'aigua conti¬
nua en el mateix estat. Ahir el Delegat
del Governador Civil escoltà els dife¬
rents punts de mira dels dos sindicats
obrers i aquest matí ha atès als patrons.
No sabem la solució que proposarà la
autoritat una volta hagi recollit tots els
informes i parers.
Altrament ahir a la nit tingué lloc en
el Cinema Gayarre una reunió exlraor-
dinària dels tintorers afectes a la C. N.
T. en la qual fou exposada la forma i
els motius pels quals s'havia plantejat
el conflicte, acordant-se en definitiva
prosseguir la vaga en la mateixa actitud
amb que s'inicià, nomenant-se a l'en¬
sems una comissió que haurà d'entre¬
vistar-se amb el Sindicat de l'U. G. T,
a l'objecte de proposar-los la constitu¬
ció d'un sol Sindicat del ram de l'aigua
en nostra ciutat que evitaría i fati$ im¬
possible conflictes com el present.
—Aconseguirà avançar la pos'a de
las gallines donaní-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1,
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIS
Havenl-se acordat per l'Excm. Ajun¬
tament en sessió de 12 de novembre
últim, que les vacants de cips dels Ne¬
gociat de Foment i Governació, siguin
provistes en torn d'antiguitat entre ofi¬
cials i que una vegada provistes les
d'aquests últims, es treguin a concurs
aquelles; pel present es convoca con¬
curs per proveir els esmentats càrrecs,
en la forma dita, podent els que es cre¬
guin amb dret a les mateixes, presentar
llurs instàncies dintre el termini de vint
dies hàbils, a partir del següent al seu
anunci en el Butlletí Oficial de la pro¬
víncia, acompanyades dels documents
justificatius dels seus drets, en la Se¬
cretaria municipal.
Mataró quinze d'abril de mil nou
cents trenta dos. — L'Alcalde, Josep
Abril.—P. A. del E. A. El Secretari,
N. S. de Boado.
Havent sol·licitat D. Bartomeu Barce¬
ló i Oliveras, permís per a construir un
pou per l'obtenció d'aigua per a regar
en una horta de ia seva propietat cone¬
guda per «Horta Barceló», situada en
el paratge denominat «Pia d'En Mon-
ner» d'aquest terme municipal, llindant
amb propietat de D. Joaquim Boter,
dels Hereus de Tuñí, de D. Joaquim
Colomer, d'Hereus de J. Nonell i de
J iume Deu; s'anuncia per mitjà del pre¬
sent, t l'objecte de que puguin ésser
formulades reclamacions oportunes,
dintre el termini de 15 dies.
Ma'aró 28 d'abril de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
Acordat per l'Excm. Ajunlament la
reparació de la claraboia del pati cen¬
tral de la Casa Consistorial, es fa saber
que els industrials lampistes d'aquesia
ciutat, podran dintre el termini de vuit
dies a compíar del següent a l'inserció
d'aquest edicte en el Diari de Mataró,
I presentar les seves proposicions en
plec tancat, expressant el preu pel que
es comprometen realitzar l'obra de con¬
formitat amb les condicions que obren
en l'expedient, devent depositar prèvia¬
ment en la Caixa Municipal la quantitat
de cent pessetes, com a fiança, que serà
elevada al deu per cent del tipus d'ad¬
judicació per aquell a favor del que es
falli el concurs.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de les persones a qui pugui inte¬
ressar, com i que a la Secretaria muni¬
cipal, podran examinar els anteceden's
que precisin.
Mataró, trenta d'abril de mil nou
cents trenta dos.—L'Alcalde JosepAbril.
—P. A. del E. A. El Secretari, N. S. de
Boado.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Mònica, vídua.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'Hospital.
Basilica parroquial de Santa Mafk.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. AI matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre,a un quart de 8, rosari,
visita al Sanú'ssim i devot obsequi a
les Santes; a 1res quarts de 8, mes de
Maria cantat i continuació de !a nove¬
na a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Demà, al vespre, confessions, per
ésser vigília de festa.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del nies
de maig; vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu de Montserrat; a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, diada de Santa Mònica, a les
8 es celebrarà una missa a l'altar propi)
en sufragi de les associades difuntes.
Professió religiosa,—k\ monestir de
religioses benedictines d'aquesta ciutat,
tindrà lloc, diumenge vinent al malí, a
les deu, la professió religiosa de la no¬
vicia badalonina Domma Francisca Fa-
madas Heredero. Serà apadrinada, en
tan so emne cerimònia, pels seus pares
l Josep Famadas i Emília Heredero.
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. R i ® f ® » «
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ctutai tots els (Àsi
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Notes de Societat
La distingida esposa del senyor An¬
toni Marfà i Mercader, deslliurà feliç¬
ment una formosa nena.
La nostra enhorabona.
Barretes Glutinades Raurich
pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
noticies
Per ia policia íxecoeslovaca fou de¬
tingut Ladisiau Mucial, famós lladre in¬
ternacional, que com es recordarà, fugi
a Barcelona del vapor «Antonio Ló¬
pez», en el que es trobava detingut per
respondre de l'acusació que pesava so¬
bre d'ell per haver participat en un ro¬
batori molt important de joies comès
a Sitges i en un altre robatori comès al
domicili del senyor Llorenç Llinàs de
nostra ciutat.
Als dos dies d'haver fugit es cometé
l'atracament a la Sucursal del Banc de
Bilbao, en el qual resultà mort a trets
un guàrdia de seguretat.
Aleshores es digué que en dit atra¬
cament havia participat Mucial i així
semblà conSrmar-se de les declaracions
fetes per alguns testimonis de l'atraca¬
ment, que reconegueren a Mucial com
I un dels atracadors
La detenció de Mucial s'ha efectuat
a la frontera austro-txccoeslovaca pels
agents txecoeslovacs.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dr «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir foren detinguts, per indocu¬
mentats, Gregori Canudas Bolca, de 24
anys, natural de Boües (Huesca); Ma¬
rian Mateo Alvengar, de 25 anys, natu¬
ral de jueve (Teruel); Manuel Montañi,
de 35 anys, natural de Pinell del Bray,c-i
té antecedents penals; Josep Casóla
Moreno, de 20 anys, natural de Veda
(Almeria), sense domicili i indocumen¬
tat; Constantí Castro Bardil o, de 19
anys, natural de Sestan (Vizcaya), sense
domicili ni documents i té antecedents
penals; Frederic Casas Castelló, de 18
anys, natural de Sabadell, que desapa¬
regué del seu domicili des de fa 6 me¬
sos, és quinzenari i ha complert con¬
demna per furt; Tomàs Toreano Alcai¬
de, de 25 anys, natural de Villanueva
de Gilvea (Saragossa), de mals antece¬
dents.
Han estat tancats al calabós i estan es¬
perant ordres de la Quefatura Superior
de Policia de Barcelona perquè destini
on han d'ésser conduïts.
Notícies de derrera liora
InformAciò de PAgíèncin Fobra per conferències telefònicfues
EstrangerBarcelona
330 tarda
Del crim de Badalona
El jutge del districte de la Concepció
que instrueix el sumari pel crim de Ba¬
dalona, ha ordenat el trasllat del cadà¬
ver d'Eramy Langer des de l'Hospital
Clínic al cementiri de Badalona on ha
de rebre sepultura definitiva.
La qüestió dels contractes
d'aparceria |
Ha visitat el Governador l'alcalde de
Vilafranca del Penedès per a comuni-
car-li que alguns parcers sense esperar
la resolució judicial, s'han apoderat de
les collites sense donar la part corres¬
ponent a l'amo. \
El senyor Moles ha manifestat que en
una entrevista que tingué amb el minis- ^
tre d'Agricultura, aquest li va prometre
que en breu dictarà una ordre aclara- í
tòria referent a aquesta qüestió, i per a ;
que d'una vegtda quedés ben clar els :
drets i demés, de patrons i obrers. ^
Els detinguts per reunió clandestina |
Han estat posats a disposició de l'au- i
toritat judicial els detinguts amb motiu \
d'una reunió clandestina al Centre Fe- i
deral del carrer de la Bòria. |
El Governador ha desistit d'imposar-
los la multa que havia anunciat.
Enterrament del guàrdia mort en
bolcar una camioneta
Avui ha tingut Hoc l'enterrament del
cadàver del guàrdia de seguritat Basili
Manrique García que morí diumenge
a conseqüència de les greus ferides
produïdes en bolcar la camioneta re¬
quisada per la Prefectura de policia.
Els autors d'un atracament
Anit acudiren a la Prefectura de Poli¬
cia, el senyor Eusebi García Martínez,
habilitat de les classes passives, que fou
víctima d'un atracament, robant-li els
atracadors 10.000 pessetes. El senyor
García anava acompanyat de la seva
esposa i de la criada.
En la Prefectura es troben detinguts
Hernández Sastre, ex-agent de vigilàn¬
cia, i Basilio Hernández, que en el mo-
3 tarda
La Lliga anti-tuberculosa al Brasil
RIO DE JANEiRO, 3.—Ei Govern i
la Lliga brasilera anti-tuberculosa han
arribat a un acord per a desenvolupar
l'acció d'aquesta Associació benèfica en
tot ei país.
L'obertura del Parlament argentí -
El condol per la mort del general
Uriburu
BUENOS AIRES, 3.—En obrir-se el
Parlament, el vice president senyor Ro¬
ca ha pronunciat un discurs a la me¬
mòria del general Uriburu el patriotis¬
me i l'abnegació del qusl enaltí.
A continuació el President senyor
Justo llegí el seu missatge presidencial,
dient que es proposa implantar l'ordre
i l'economia en totes les branques de la
administració i que tractarà per tots els
mitjans d'eliminar les dificultats que
s'oposen en l'actual desenvolupament
normal del país.
Es proposa sotmetre al Parlament la
reintegració de l'Argentina a la Societat
de Nacions i es felicità de les mesures
patriòtiques per a solucionar el deute
flotant.
Finalment es mostra partidari de fo¬
mentar l'aviació en l'Argentina:
Topada de vaixells
¡ TOQUIO, 3. De Dairen (Kuan Tung)
H diuen a l'Agència Rengo que a con-
I seqüència de la forta boira toparen dos
; vaixells japonesos un dels quals s'es¬
fondrà havent se pogut salvar cinc dels
i seus tripu'ants. Sembla que tam é s'es-
j fonsà un altre vaixell japonès sense que
I se sàpiga res dels tripulants.
; La situació a la Manxúria
I TOQUIO, 3.—De Mukden telegrafien
'
que un destacament japonèí ha sostin-
r gut un combat als voltants de Peng
I Wag Xang amb una banda de guerri-
I liers xinesos. Els japonesos sofriren la
I pèrdua de sis homes i altres cinc resul
\ taren ferits.
1 XANGAI. 3.—Telegrafien que la co-
1 missió d'informació de la S. de N. de
El president de la comissió d'enques¬
ta dels negocis de Kreuger senyor No-
thin ha pogut ésser rellevat del càrrec
per a poder dedicar-se a l'estudi del




contra el President del Consell
ment de l'atracament anava diifresat de | la qual forma part el delegat xinèí We-
guàrdia de seguritat.
El senyor Garcia, la seva esposa i la
criada reconegueren als dos detinguts
com dos dels individus autors de l'atra¬
cament, i foren reconeguts tant en el
parlar com en altres formes de mani-
festar-se. Amb aquesta diligència s'han
pogut comprobar altres extrems del fet.
Els dos detinguts en les seves decla¬
racions neguen tota participació en el
fet, Basili quan es troba massa apurat
per a respondre les preguntes que se li
fin, diu que ell no sap res, que qui
n'està enterat és l'Hernàndez Sastre i
aquest (més bregat i més coneixedor
dels procediments policíacs continua
negant.
Sembla que d'un moment a l'altre
seran detinguts els altres dos autors
de l'atracament.
^^Banco Urquigo Catalán*'
NBicili: Psiai, IZ-Barcelna Capital: 25.000.000 Ipaitat da Coniiis. 845-T8là!ae 18401
Direccions telegràfica i Telefónicas CATURQUilO t Magatsems a la Barceloncta- Barcelona
A0BNCIB5 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urquifo»
«Banco Urqnljo Catalán» . . .
«Banco Urqnllo Vascongado» . é
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspaBa»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqulfo deGulpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrcspo assis directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apariat. 5 - Telèfon 81 305
Ignal qne lea reatants Dependències del Banc, aquests Agència réalités iots tnens d'opersclons de
Bsnca i Boras, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ottetnsi D« 9 « 19 I de 18 a 17 liorce t—i Dteeabtea de 9 ■ 1
Ilingion Koo ha arribat a Xang Xung
(Estat manxú).
L'estat de MacDoiiald
LONDRES, 3.—El senyor MacDo-
nald serà operat de gleucoma en l'ull
dret el proper dijous.
La nota mèdica publicada aquest
matí diu que l'estat de i'ull esquerre
que ja fou operat és satisfactori i l'estat
general del senyor MacDonald excel¬
lent.
El senyor MacDonald presidirà en
cara demà, la reunió del gabinet i per
la tarda anirà a acomiadar-se del rei
per a ingressar a la clínica on se li
efectuarà la operació.
El cap del govern tindrà que guardar
un repòs de sis (setmanes, però s'espe¬
ra que estarà en condicions de prendre
part a la Conferència Lausana, ja que
precisament es realitza ara l'operació,
en el desig reiteradament expressat pel
senyor MacDonald, d'assistir a les de
liberacions de la dita Conferència.
Naturalment, el senyor MacDonald
es veu obligat a renunciar a prendre
part a les deliberacions de Gitiebra.
Els amos del petroli
NOVA YORK, 3.—El diari «Te .New
York Times» diu que demà són espe
rats els representants de la Royal Dutch
Shell, de í'Anglo Persian Burmah i de
la Gil Standard d'Europa, que celebra
ran junt amb els representants de les
grans empreses petroleres nord ameri-
canes, una reunió a la que es conce
deix extraordinària importància per al
futur de l'i.idústria petrolera.
Les conseqüències de la mort
de Kreuger
ESTOCOLM, 3. — Relacionat amb
l escàndol Kreuger, ha estat practicada
una sisena detenció. Es tracta del cap
de la comptabilitat del consorci Kreu¬
ger i Toll, que s'anomena Enning.
Ha arribat el detingut a Barcelona,
Bausili Bel, complicat en la troballa
d'un maletí amb pistoles-ametrallado-
res que se suposa anaven destinades
per a perpetrar un atemptat contra la
persona del President del Consell. Fins
a les 4 del matí, va estar prestant decla¬
ració amb el Comissari General.
Ei senyor Melquiades Alvarez en la
seva condició de degà del Col·legi de
advocats va visitar ahir a la Presó els
dos lletrats detinguts en virtut d'aquest
suposat complot frustrat.
L'ant! - Catalunya en acció
Davant la proximitat de la discussió
de l'Estatut i del projecte de la Refor¬
ma Agrària els diaris mostren gran
apassionament en tractar d'aquestes
dues qüestions, però particularment de
l'Estatut.
Diuen que la Cambra de Comerç de
Avila s'ha sumat a la demanda de là
Diputació de Burgos perquè es conce¬
deixi a Catalunya l'independència total
amb el règim de fronteres. De Palència
també es recullen firmes contra l'Estz-
tut i la concessió del règim de fronte¬
res per a Catalunya.
S'atribueix a una destacada persona¬
litat de la Cambra el propòsit de plan¬
tejar la qüesMó al govern, considerant
que aquest abans de tirar endavant una
qüestió de tanta trascendència ha d'ex¬
pressar el seu pensament d'una manera
clara i terminant.
També es diu que els radicals han re¬
but instruccions per a votar l'Estatut a
llur pròpia voluntat. Els socialistes es
mantenen encara en una reserva mani¬
festa sobre l'afer per bé que molts són
contraris a l'Estatut.
Abili Calderón, ex-ministre de la
Monarquia ha presentat un vot particu¬
lar al Capitol IV del projecte d'Estatut,
que és el que es refereix a l'Hisenda,
dient que Catalunya tributarà exacta¬
ment pels tipus establerts per l'Estat i
que la Generalitat haurà de liquidar tri¬
mestralment i que per a dotar els seus
propis serveis podrà a més a més dels
ingressos actuals, imposar els grava¬
mens sobre el territori de Catalunya
que tingui per convenient.
Un acte d'Acció Nacional, suspès
VALLADOLID. — El governador ha
suspès l'acte que els elements d'Acció
Nacional es proposaven reali'zir el
dia 5 de ma^g. Amb tal motiu una ma¬
nifestació obrera va recórrer els car¬
rers amb visques a la República i al
governador i moris a Gil Robles i als
catòlics.
Normalitat a Sevilla
SEVILLA. — Regna l'ordre més ab¬
solut. Anit funcionaren els espectacles i
els cafès. Només dos tramvies foren
apedregats a l'Alameda.
Les tropes avui han fet servei de vi¬
gilància i custòdia en els edificis pú¬
blics i bancs, per què poguessin des¬
cansar els individus de la policia.
Els Sindicats Unies han cursat un
manifest invitant els obrers a repre.;-
dre novament et treball.
5,15 tarda
Artista malalt
Es troba greument malalt a Madtid
ei baix cantant Mardones. Hom dei-
confia de salvar-lo.
El Consell de Ministres
A tres quarts de 12 del matí s'han
reunit els ministres en Consell al mi¬
nisteri de la Querka.
A l'entrada el ministre de Marina ha
manifestat que portava diferents as¬
sumptes relatius a l'ascens honorari a
l'Armada i al restabliment de la Co¬
mandància de Marina a Eibissa.
El senyor Carner ha dit que portava
a l'aprovació dels seus companys un
decret rebaixant la contribució en els
negocis teatrals.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que havia celebrat una conferèn¬
cia telefónica amb el Governador civil
de Còrdova, el qual li ha comunicat
que s'havia restablert la normalitat pú¬
blica en tota la província.
Els demés ministres no han fet mani¬
festacions d'interès.
A les tres de la tarda ha acabat la re¬
unió, facilitant-se la nota oficiosa:
Governació.—Decret acceptant la di¬
missió de llurs càrrecs presentada pels
Governadors civils de Jaén, Càceres i
Càd'ç, i altre nomenant per a substi¬
tuir-los als senyors següents: Grau
Centana, Lluís Peña i Joaquim Gatcia.
Marma.—Decret restablint la Coman¬
dància de Marina d'Eibissa.
Hisenda.—S'ha examinat i aprovat
un projecte de llei per a portar a cap
els treballs del cadastre amb fotografia
aèria. S'ha aprobat una ordre en virtut
del qual i atenent a la crisi actual es re¬
baixa a les empreses teatrals un 50 per
cent la seva contribució.
Agricultura.— Decret nomenant di¬
rector general de Ramaderia al senyor
Francesc Savall,
Un atracat dóna mort
a un atracador
SEVILLA. — Comuniquen de Sierra
de Aguila que a M'quel Rico, de 48
anys i al seu fill Miquel, de 18, els bi
han sortit al pas dos atracadors. Ei pt-
le i el fill s'han defensat sostenint-se
una lluita a ganivetades a conseqüència
de les quals han resultat ferits els dos
atracadors, un d'ells Francesc Pinto ha
mort al cap de poc a'haver ingressat a
l'Hospital; l'altre ha fugit.
Ets Rico han estat detinguts i portats
a la presència del jutge el qual després
de prendre'ls-hi declaració els ha dei¬
xat en llibertat.
91. Yallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al ide 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compri-venda de valors. Cupons, giri
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí
ttiEntcló de eoptractes meretntlli, etc.
Secció financiera
Cotltzaeloas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES BSTRANOERES
Franeifiraa. . . , . . 50'IÛ
Belgoes or. .... . ITS'IO
Lliures est
Litres. ....... 65 60
Eranct laUsoi ....
Dólan .......
Pesos argentina. . . .




Amortitaable 3Ve- • • 0000









Rio de la Plata. . . .
Hu leri
Tramvies ordit aris . . . OO'OO
A gües ordinàrlet . . . 148'û0
Duro-Felguera. . . . . . OO'OO
Mines Rit .... . . . 5500
Ford. > * . . . . 167 00
Montserrat . . 27 00
4 DIARI DE MATARÓ
Carrer Fermí Qalan, :31^ - . MÀXARÓ Telèfon 205 i
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 falèr Sfand. MAXIM 240 agulles 3 l'à puigs. — i màcíuiha MERROW vores i costures. — 50 íalers rodons TERROT mallosa gran 2^ fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Ban-
ií cada Bateria Anglesa 4 talerS 16 polsades n.° 26 fèlpa. — Bobines alemanyes dé 20 i 40 pues. — 2 màquines overlock. — 1 motor eUctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. —1 premsa a
; ma. — 1. màquina cosir i tállar per prim i pelfa tUnió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT polsades n.° 26 fí mallosa gran. — 1 màquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 Máquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto¬
sa n.° 12, 80 cms. mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS.
Mà del lessions de la Clulai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ni-Wi .1
Ampliacions lolopràfhmcs.
CASA PRAT Cíinrrac9, 60.
Vendes s plaçoa - Bxposieló permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. fri
Dipòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
I. MARTiNBZ REQAS Reial. 282-284. T. 15.
Establerta en 1808. LIcora, xarops, vins, xampanys
Banolncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22¿
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem: tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqnestn datat, Molas, 18-Tel. 264
calicrcrlcf
BMILI 8URIa Ckfirrfiea, 39.-Ttfif9s 303






MABCBLi LLIBRE Beat Orl·l, 7 - Tel., !
ItninlllornMt servei d'antos ! tartanes de Uogaer.
CiffePDS
compañía GENERAL m CARBONES
Per eneàrreos: I Âlbsrt^h. Si. Astnal, 70-Te!. ^2
Csi'iegis
BBCQLES FIBS Ajiarliit £.° 6 - Tsl. 280
Pensionistes, Recomassits. Vigilats^ Externs
Cprdlilerics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixita de late
Còple*
Maquina D'BSCRÍURB si , Francesc P. 16
Circulars, obre.s, actes ! tota meas de docnroeats
Dcnflslcf
D». ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
pillase, dimecres 1 dlsesdres de 4 s dos aasrts de 8
jorsónerics
BBNBT FITB RIsfs, 36 - Ttlèfâ^ 30
Comerç èï Dr<>gaes. - Prodndes fotegràSea,
fondes
PERB MIR Bnric Granados, 5
Medlars al cobert i abonats
iBPcrârics
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pnlol, S8 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS 11 î
M. CInt* Verdaguer, 12 — Snosrsa!: St. Benet. 24
fnsierlct
iOAN ALUM Sfisít J«gep, 16
Balad! de prolectes ! pressapoatos. :
BSTBV^ MACH Lnpaité, 2i
: Profecies 1 preagstpostos. :
¡Garaldes
3ENBT JOFRE SITJA R. Alfôae XII, 91 al 97
Ensenyament g^atait. Cotxes d'ocaslÓ. — Tel. 554
BerDori$ieri€s
«LA ARGENTINA» Sast Llorenç, 16 bis
PId&ies medicinals de totes classes.
impreinici
•MPRBMTA MINBRVA Bareclsiia, t5-T, 255
Trebslls del ram i venda d'aíticles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rasibls. 28 - Til. 290
Treballs comercials ! de laxe, de tota classa
M«ciinária
FONT I COMP." Stlal, 36f
Tel. 28 PandldiS de ferro ! artlclag de Pnnilateria
M iririiiii
mmp ALBINA Rilal, 436
Lissee Marbres artístics de iota eîa&se.
üsreeriti
lettres d'efires
CARDONBR Sâsit Binai, 41




BRNB3T CLARIANA Bisbe 7.-T. i8í
Constracció I restaaracló de tota mena de moblei.
lOSBP JUBANY Riera, 53, BarctUig.g
Ho compren sense visitar els meas magatzea;«
OCBiiSfCS
DR. R. PBRPIÑÁ Saaí Àgggtí. 53
Visiti el dimecres dl mall I dissabtes a la tardà
Palla I allait
COMBRCiAL PARRATQBRA
Sant Llerenç, 18 Telèfes 2l.
Pcrriiiacrlcs
ADTUH CAPELL Riera. 43. preí
Especialitat en l'ondalaold permaseist del cabell.
CASA PATUSL Imph, 1 i Saní Rafel, S
Bsiaerat aervef en tot. — cOn parle françaiiti»
Becadert
IOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí julià, 2 Telèfon 18567
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Agastí, 11
Ï-? toi Crlsiôfsp. 21 EMIL! DANIS
Telèfon 55 de pq^êê. Perfamerlsî jKíg·seis. Cosfsacisia
ëmt Fmnalef® d'A 14- bai*




Iintr.íimrat a auii.il,ialtt k. amada al laatar iili¿«.l





De venda en farmàcies, perfumeries ¡
drogueries, o a Lexclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
jOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Garage
prop del carrer Isern,
llogo a bon preu.
Raó: Administració del Diari.
Llegiu el «Diaii de Msàtaró»
FL·llNílS i CRSALS
RIERA, 58
Ràpida liquidació per a instal·lar
SUCURSAL DE CALÇATS «ROYALTY» de Barcelona
Sense rival per a guarir les malalties del £c4qic i
budells, llaqiues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Te!èfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
( Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
CASA DOS PISOS
800 duros, lloc cèntric, sense cens; Ap®*
rel! radio 5 làmpares, enxufable, sense
antena, sense altaveu, per 150 duros;
Ündeiwood 5, quasi nova, 100 duros;
casa baix i pis independent, 3 000 du»
ros (ies obres del pis ja costaren 2.000).
Per toies aquestes gangues dirigir-se
a Diari de Mataró.
C P a màquina d'escriure
Rapidesa í pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADÀL
<
I
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